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 Resumo* 
A rede de ensino superior é, no presente, um dos instrumentos de política pública mais 
importante no desenvolvimento regional em Portugal. 
A capacidade de atração dos estudantes, a fixação de diplomados, bem como a 
territorialização de conhecimento científico nos territórios do interior é, na atualidade, uma 
das mais importantes variáveis da equação de desenvolvimento do nosso país. 
Qual o papel das Universidades e dos Institutos Politécnicos no desenvolvimento regional é 
uma das finalidades da reflexão que se propõe. 
 
 
